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〈sommario〉
  È il commento e la traduzione in giapponese dei primi quattro capitoli del Ventre di Napoli 
di Matilde Serao. Si tratta del suo capolavoro, nato in risposta alla celebre battuta dell’allora 
primo ministro Depretis, il quale in un discorso sulle cattive condizioni igieniche di Napoli, che 
avrebbero causato il peggioramento delle vittime di colera, affermò: “Bisogna sventrare 
Napoli”! Scritto sulla scia di opere precedenti, quali quelle di Villari, Fucini, White=Mario, il 
Ventre di Serao non conclude nè la denuncia sociologica nè la critica sulla società partenopea, 
ma molto più profondamente si immerge e si identifica negli strati sociali più bassi di Napoli 
descrivendoli con tratti vivaci e robusti. Il risultato è un’opera importante sulla napoletanità, 






































































































































































































































































































































煮込み肉は？   －時おり，日曜日や祝祭日に。けれども豚か羊の肉。
肉のスープは？  －ナポリの庶民は，そんなもの知らない。
ワインは？    － 日曜に，時おり。一リットル四ソルドの〈アスプリーノ〉か，五ソルド
の〈マラニエッロ〉。テーブルクロスがそれで青色に染まってしまう。












































































































































Serao Matilde, （2002）, Il ventre di Napoli, a cura di Patricia Bianchi, Avagliano, Roma.
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出版社トレーヴェスからまとめて『ナポリの腹 Il Ventre di Napoli』として刊行された。
　『ナポリの腹』を構成する 9本のエッセイの内訳は以下の通りである。①「ナポリの腹を，え
ぐり出さなければならない Bisogna sventrare Napoli」②「彼らが，稼ぐもの Quello che guadag-
nano」③「彼らが，口にするもの Quello che mangiano」④「小祭壇 Gli altarini」⑤「宝くじ Il 
lotto」⑥「再び，宝くじ Ancora il lotto」⑦「高利貸し L’usura」⑧「ピトレスク Il pittoresco」⑨
















　1906年に出版された第二版では，1884年の 9編を「二十年前 Venti anni fa」という章にまとめ，
その後 1903年までに発表していた 4編を「現在 Adesso」，そして 1905年に発表した 8編を「ナ























































　セラーオはその間も，政治小説『ローマの征服 La conquista di Roma』，前述した傑作『クッ
カーニャの都』，『ケッキーナの美徳 La virtù di Checchina』といった長編や，『本当の話 Dal 
vero』，『小さき者たち Piccole anime』といったヴェリズモの影響の濃厚な短編小説集を発表して




























































ラーオは長編小説 Il paese di Cuccagnaにおいてアッシスティートを登場させ，庶民ばかりか
ブルジョワまでもがその迷信を信じている様相を描いている。アッシスティートに関しては，
Scafoglioの Numeri: il gioco del lotto a Napoliをはじめとする宝くじを扱った著作において詳述
されている。
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